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Рынок BI–систем в Республике Беларусь развивается в соответствии с мировыми трендами, и, 
несмотря на определенные трудности, будет наращивать темпы роста, поскольку данные прило-
жения повышают эффективность работы предприятий в условиях инновационной экономики.  
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Рынок ценных бумаг – это сфера экономических отношений, связанных с выпуском и обраще-
нием ценных бумаг [1, c. 346–347]. 
Сегодня инфраструктура рынка ценных бумаг в республике Беларусь достаточно развита. Для 
неѐ характерна: двухуровневая депозитарная система, работа фондовой биржи, наличие более 70 
профессиональных участников. Существует нормативно–правовая база, которая включает в себя 
акты, регулирующие функционирование рынка ценных бумаг, а также деятельность, осуществля-
емую на нем.  
Однако существуют определенные проблемы, для решения которых разрабатываются новые 
программы, планы, законопроекты по развитию рынка ценных бумаг нашей страны. Принимаемые 
Правительством республики меры способствуют становлению и развитию отечественного рынка 
ценных бумаг. Вместе с тем следует отметить, что в республике Беларусь на современном этапе 
развития наблюдается опережающее развитие законодательства и инфраструктуры над института-
ми рынка ценных бумаг, что приводит лишь к временному формальному росту количественных 
характеристик рынка корпоративных ценных бумаг, одновременно рынок в стандартном его по-
нимании не формируется, не проявляется его макроэкономическая роль [2 с.18]. 
Негативное влияние на рынок ценных бумаг оказывают: зависимость от финансово–
экономического состояния банковского сектора, проблемы с удлинением сроков заимствований, 
недостаточное развитие институциональных инвесторов, недостаточность участников рынка госу-
дарственных ценных бумаг [2 с. 18]. 
К наиболее значимым факторам, препятствующими развитию рынка корпоративных ценных 
бумаг, являются: 
─ недостаточная активность процессов приватизации; 
─ отсутствие значимых для развития рынка ценных бумаг инфраструктурных институтов, 
таких как инвестиционные фонды различных типов;  
─ недостаточное количество обращающихся инструментов и участников, совершающих опе-
рации на рынке ценных бумаг; 
─ незаинтересованность организаций республики в самостоятельном публичном привлече-
нии инвестиций с использованием инструментов рынка ценных бумаг (главным образом акций и 
облигаций) ; 
─ низкий уровень прозрачности рынка ценных бумаг, причиной которого является незаинте-
ресованность эмитентов в раскрытии информации о результатах финансово–хозяйственной дея-
тельности, значимых корпоративных событиях в соответствии с международными стандартами и 
др [2 с.19]. 




─ формирование ликвидного и прозрачного рынка ценных бумаг; 
─ равномерное развитие его сегментов, включая использование различных финансовых ин-
струментов; 
─ совершенствование системы налогообложения доходов от операций с ценными бумагами в 
целях создания условий для внедрения новых финансовых инструментов с дальнейшим переходом 
на равные условия деятельности на различных сегментах данного рынка для всех его участников; 
─ функциональное и технологическое совершенствование, повышение конкурентоспособно-
сти биржевой, расчетно–клиринговой и депозитарной инфраструктуры; 
─ развитие институтов финансового посредничества (профессиональных участников рынка 
ценных бумаг), институтов коллективных инвестиций; 
─ совершенствование системы регулирования и надзора за рынком ценных бумаг в соответ-
ствии с принципами Международной организации комиссий по ценным бумагам (IOSCO) и стан-
дартами Европейского союза; 
─ обеспечение условий для развития интеграционных процессов,  способствующих совер-
шенствованию и расширению сфер взаимодействия рынка ценных бумаг Республики Беларусь с 
мировыми финансовыми институтами и структурами [2, с. 20]. 
Таким образом, несмотря на многие проблемные вопросы, фондовый рынок Беларуси развива-
ется и уже намечены определенные положительные результаты.  
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Sustainable development is a process for meeting human development goals while sustaining the 
ability of natural systems to continue to provide the natural resources and ecosystem services upon which 
the economy and society depend. Sustainable development has been defined in many ways, but the most 
frequently quoted definition is from Our Common Future, also known as the Brundtland 
Report [1]:"Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs. It contains within it two key 
concepts: 
 the concept of needs, in particular the essential needs of the world's poor, to which overriding 
priority should be given; and 
 the idea of limitations imposed by the state of technology and social organization on the 
environment's ability to meet present and future needs." 
A 2013 study concluded that sustainability reporting should be reframed through the lens of four 
interconnected domains: ecology, economics, politics and culture. 
The economic component of the concept consists of optimizing the use of limited resources and the 
management of material and energy saving technologies. Such management would create a stream of 
cumulative income, which would preserve – and not reduce – the cumulative capital (physical, natural 
and human) employed in the creation of this cumulative income [2]. At the same time, the transition to an 
information society results in the change of the cumulative capital structure to favor human, increasing 
non–material streams of finance, information and intellectual property. By this time, these streams exceed 
seven times the volume of movement in material goods. The development of a new, «weightless» 
economy (the economy of knowledge) is catalyzed not only by the lack and shortage of natural resources, 
